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Banyak perusahaan memilih untuk melakukan penjualan secara kredit, karena lebih menarik bagi para
konsumen yang  membeli. Namun penjualan secara kredit mempunyai banyak resiko, di antaranya adanya
piutang tak tertagih. Oleh karena itu manajemen atau perusahaan sangat memerlukan pengendalian intern
terhadap piutang usaha agar resiko piutang dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
(1) pengendalian intern piutang usaha yang diterapkan PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI) agar jumlah
piutang tak tertagihnya dapat diminimalkan sekecil mungkin dan (2) tingkat perputaran piutang usaha pada
PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI). Objek penelitian ini adalah PT. Indomobil Finance Indonesia
Cabang Semarang yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.69A Semarang. Metode penelitian adalah
deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa
pengendalian intern piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih (bad debt) yang diterapkan oleh
PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Semarang sudah berjalan efektif dan memadai meskipun tingkat
piutang tak tertagihnya menunjukan kelemahan.
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Many companies choose to do the credit sales, because it is more attractive to the consumers. However,
credit sales have many risks, which is the bad debts. Therefore the management or the company is in need
of internal control over accounts receivable so that the credit risk can be minimized. This research aims to
understand (1) Internal control of accounts receivable that applied by PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI)
in order to mitigate the bad debts and (2) The turnover rate of accounts receivable at PT. Indomobil Finance
Indonesia (IMFI). This research object is PT. Indomobil Finance Indonesia - Semarang branch office, which
located at 69A M.H Thamrin Street Semarang. Method of data analysis used in this study is descriptive
qualitative analysis. This study uses primary data and secondary data which collected by doing interviews
and documentation. The result shows that internal control of accounts receivable to mitigate the bad debts
that applied by PT. Indomobil Finance Indonesia - Semarang branch office is adequate and has been running
effectively, although the rate of the bad debts dispose weak.
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